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colloque Evaluation des politiques de sécurité routière: méthodes, outils et limites




Communication issue du colloque "Evaluation des politiques de sécurité routière:
méthodes, outils et limites" organisé le 9 juin 2015 à Paris par le Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et l’Institut
français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
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